











The cO―Occurrence of zinc deficiency and social isolation has the opposite
effects on mood compared with either condition alone due to changes in the
central norepinephrine system(亜鉛久乏と社会的隔離の同時負荷は、情動に対 し
ノルエピネフリン神経系の変化を介 して各々の単独負荷 とは逆の効果をもたらす)



















行 動 解 析 を 行 う と と も に 、 脳 内 NE濃度 とそ の 代 謝 産 物 で あ る 血 中
3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol(MHPG)濃度、シナプス間隙のNE濃度の調整に寄与
する NEトランスポーター (NET)の発現を評価 し、亜鉛欠乏や社会的隔離が情動変化
に与える影響の機序解明を試みた。
行動実験の結果では、不安様行動や うつ様行動は、正鉛欠乏もしくは社会的隔離が
単独で負荷 された場合は増加 したが、亜鉛欠乏 と社会的隔離が同時に負荷 されると




















The co―occurrence of zinc deficiёncy and social isolation has the opposite
effects on mood compared with either COndition alone due to changes in the
central norepinephrine system(亜鉛欠乏と社会的隔離の同時負荷は、情動に対し
ノルエピネフリン神経系の変化を介して各々の単独負荷とは逆の効果をもたらす)
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上記の者に対 し, により,学位論文を中心とした関連分野について試問
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を行つた結果 と判定した。
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